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ELOI AYMERICH 
postguerra i racionament a Argentona 1: 
l'ocupació de la vila i la constitució 
del consistori feixista 
1 . L'entrada de les tropes 
franquistes a Argentona 
a P 
crduda la confiança 
en la victòria, i, fins i 
tot , en la utilitat 
* d 'una resistència ex-
trema, les forces republicanes es 
retiraren dificultant escassament 
l'avanç de l 'enemic a m b la des-
trucció de ponts alhora que incen-
diaven algunes indústries a Saba-
dell, Terrassa, Girona, etc. [...] 
L'ocupació de moltes localitats 
fou acompanyada d 'un autèntic 
saqueig' {bestiar, aviram, queviu-
res, roba, objectes de valor, etc.) 
per part de les tropes vencedores 
(sobretot per les unitats dels regu-
lars i de la legió). També hi hagué 
casos d'apallissaments dels qui es 
resistien, de violacions de dones i 
d'afusellaments in situ: entre març 
de 1938 i febrer de 1939 han estat 
detectades més de 300 execucions 
arbitràries de catalans acusats de 
rojos o de resistir-se a l'exèrcit,"' 
Aquesta por als ocupants 
explica que a moltes localitats les 
tropes franquistes fossin rebudes 
amb draps o llençols blancs a les 
finestres i els balcons Í, fins i tot, 
a m b senyeres estripades per la 
meitat per tal de fer la bandera 
dels vencedors. Així a la capital del 
Maresme, Mataró, les mult i tuds 
reberen les tropes feixistes tal com 
aquí s'explica. A Argentona es van 
rebre els soldats franquistes d'i-
dèntica manera, 
"Et dia 27 de gener era un dia 
clar d'hivern. No feia gaire fred. 
Les mimoses i els ametllers eren 
florits. Els pagesos deien que cons-
tava en no sé quina profecia que la 
Pau arribaria amb una primavera 
anticipada. Fos com fos, les m u n -
tanyes eren clapejades de colors. 
L'aire portava el perfum finíssim 
de les flors tot just esbadellades i 
una gran quietud era el mantell 
Panoràmica d e la casa 
de C a n Cal lard , 
indret o n s'ubica l 'AuxíUo 
Social acabada la guerra . 
A la Imatge es p o d e n 
apreciar u n s n e n s v ig i lats 
per unes re l ig ioses 
1. A Argentona hi ha tescimoriis 
de robatoris de queviures i objec-
les de valor per pari de membres 
del CTV. 
2. RIQUER. Borja de i CULLA. 
Joan B.. Història de Catalunya: 
l-l franipiisme i U transició demo-
cràtica 1939-1988 (Volum Vil). 
Edicions 62, Barcelona, 1989. 
pàg. 38. 
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3. ILSTRALIA Cl.FRc:i [, \l·irlii. 
llu n'tupí marcut. Vivèiiiies i/'uiui 
iiiíiítent sotiai 19J6-19.39. l'.l 
MoiU.ilt, 15. I.'Aixfl·iKidor Edi-
cions Argcntoiiiiii-s, Argoiicoriii, 
l')')3.p;ig. 220. 
4. LSTRADA CLERCH. M.iria. 
()/). Cit: " A la ima i-ii.s iirriliii el 
soroll d'ima forla explo.sió" pà^. 
221. 
5. Eiiirevisia ümK Etaiitisc" 
FoiH el dia 18-1-2000 :i Argen-
tona "[paiapam! Una lumctíi 
fiii.iire... v.in volar el pom ", 
6. ESTRADA CLERCH, MarUi. 
()p. Cii.. pàg. 221. 
7. Enirevisla amb Fr^ncisco Eoiil 
Op. Cit. 
8. COLOMER ROVIRA, Mar-
garida. Guerra Civil i Revolució a 
Argentina (1936-1939). El 
Montalt, 6. Argentona: Edicions 
Argcntonine.4 ['Aixt-tnador, 
1980, pàg, 115-116, 
9. Es refereix a la llei marcial, 
imposada [>els soldats. Entrevista 
amb Fiandsco Font Op. Cil. 
10. Casa moderiiisla situada a la 
plaça de Vendre cantonada carrer 
Dolors Monserdà. L'adreip aciu:il 
és carrer Dolors Monserdà. 3-^. 
11. Casa sitiuwia a la plai,j de l'i-,-
glèsia, cantonada carrer de Lladó, 
[.'adreça actual és plaça de l'esglè-
sia, 3. Entrevista amb Ferran Caci 
el dia 27-1-2000 a Argentona 
12. Entrevista amb Lola Odón el 
dia 26-10-1 ')99 a Argenicma. 
13. Entrevista amb Franciscu 
Font O/J. (.'it. 
14. Al constituir-se e! primer 
ajumamenl argentoní franquista, 
l'equip de govern estava format 
per I alcddc, I secretari i S regi-
dors o gcsrors. l'er a més informa-
ció vegeu "La constitució del nou 
ajunt.imcnl". 
que amagava un desfici que amb 
penes i treballs era contingut". ' 
A mig matí arriben noves que 
de Mataró pujaran voluntaris per 
apoderar-se del poble i rendir-lo 
als feixistes quan entrin a la vila, ja 
que no queda cap membre de l'a-
juniament republicà, car tots han 
desertat en corporació. Tot i això, 
no acaba arribant ningú. 
Vilassar de Mar ja estava ocu-
pat pels nacionals i els contingents 
franquistes entraven a Mata ró 
quan se sentí el soroll d 'una forta 
explosió."* Una columna de fum 
s'enlaira sobre el poble.'^ El pont de 
la riera d'Argentona ha estat vdiat, 
se suposa que per soldats rcssa-
guers de l'exèrcít republicà en reti-
rada. 
"Amb el seu ritme inexacte, el 
temps anava passant com si res, 
[...] sense fer cap ca.s de la nostra 
angoixa davant l 'enigma que ens 
amagava aquells moments."^ 
Els carrers resten buits, no hi 
ha ni una ànima. D a m u n t la vila 
regna un silenci elèctric, expec-
tant, espantat. Tothom és dins les 
cases, esperant. Som al migdia del 
dia 27 de gener de 1939. 
C a p a les cinc de la tarda 
en t ren les tropes franquistes a 
Argentona. Foren principalment 
milícies italianes [membres del 
Corpo Truppe Volontarie (CTV)] 
a part d'alguns soldats catalans. 
Arribaren per la carretera Mataró-
Argentona, formant una columna 
de camions i algun vehicle blindat. 
C i t o un tes t imoni curiós, 
aquells fets vists des dels ulls d 'un 
nen: "jo era petit, i estava jugant al 
carrer dels Rosers... de sobte van 
aparèixer tres tanas d'en Franco. 
U n dels tancs va passar just per 
davant meu i d 'un home gran, i 
immediatament li vam fer el salut 
feixista, aixecant el braç en posició 
recta. Va girar i se'n tornà per on 
havia vingut . Si no l 'arribem a 
saludar, s'hauria pensat que érem 
dels "rojos". Aquell tanc podia dis-
parar-nos si volia..." 
A l'entrar els contingents fei-
xistes encara restaven soldats repu-
blicans a l'altra banda del poble, i 
aquests immediatament s'oiganit-
zaren per marxar direccíi) cap a 
Dosrius. 
"El poble rcbc^ l'exèrcií íran-
quista amb alegria í esperança per 
retornar a la normalitat en la vida 
quo t id i ana . Posaren domassos 
blancs als balcons i tiraven flors 
als soldats a m b alegria i ctii.s de 
victòria. 
El Sr. Rector va sortir al carrer 
i la gent en veure'l l'abraçaven i el 
van fer pujar al balcó de l'Ajunta-
ment a saludar el poble."" 
A l'Argentona acabada d'ocu-
par s'establí el poder dels soldats 
per sobre els vilatans: "havíem de 
callar. Callant no tenies ningii en 
contra. Perquè si haguessis dit res 
t 'haurien fotut un tiro... no hi 
havia cap llei, només valia aque-
lla."" 
La Lola O d ó n recorda sobre-
tot els cossos itàlics que arribaren 
al poble: "L'alliberació del poble 
anà a càrrec de soldats italians que 
eren elegants i xulos, els quals 
s'instal·laren a la torre de Puig i 
Cadafalch.'" Tant els italians com 
els moros portaven múlt iples 
objectes i productes per vendre i 
comerciar. Encara tenim a casa 
nostra una màquina de cosir com-
prada als italians. Els moros que 
arribaren acabada la guerra es 
posaren a Can Verges, casal també 
anomenat "Can parenostres"," a la 
plaça de l'Església, on la Lola 
menjà la primera xocolata en uns 
quants anys, una xocolata sorrosa, 
pastosa i massa negra, però 
dolça."'-
Aquesta visió contrasta a m b 
els fets que narrem a continuació: 
"L'exèrcit italià eren una colla 
de lladres: la meva família vivia a 
Can Boba, i van venir els soldats 
italians: van trucar a la por ta 
demanant una mica de sal i una 
mica d'üli i mentre ens anaven 
entretenint ens robaren els ous Í 
les gallines, ens ho van fotre tot, 
això els soldats d'en i 'ranco, per-
què ells volien menjar carn... en 
aquells anys valia tot... anaven 
per les cases i demanaven coses, i 
si no cLs hi donaves t 'ho pre-
nien." ' ' 
2. La constitució de 
rAjuntament feixista 
Un cop acabada la invasió de 
Catalunya cl 10 de febrer de 1 939, 
les autoritats militars començaren 
a nomenar les persones encarrega-
des de coordinar Í organilzar totes 
les inst i tucions Í serveis d'iis 
públic, alhora que iniciaven una 
sistemàtica i brutal repressió dels 
vençuts. 
Un cop destituïts tots els con-
sistoris republicans, les primeres 
comissions gestores municipals 
eren designades, segons el decret 
de íebrer de 1937, pel cap de les 
tropes que "alliberava" la població; 
fins i tot es donaren casos d'ofi-
cials italians del Corpo Truppe 
Volontarie (CTV) que signaren 
els nomenaments . Un cop assegu-
rat el control militar, les comis-
sions gestores passaven a dependre 
d i rec tament dels governadors 
civils. Aquests podien cessar i 
n o m e n a r els membres de les 
comissions, inclosos els alcaldes, 
de manera directa. [...] 
Les gestores municipals , en 
general, eren formades per l'alcal-
de, el secretari i entre 3 o 6 regi-
dors,'"^ a excepció de les grans 
poblacions, on tenien fins a 12 o 
14 membres. [...] 
El franquisme restaurà els vells 
poders econòmics, posà de nou al 
front de l 'administració local la 
classe d o m i n a n t tradicional , la 
qual havia perdut la direcció de 
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Catalunya cl 1931- Aquesta conti-
nuïtat en el poder evidentment 
reforçà la tradició caciquista de 
molts ajuntaments catalans i con-
solidà el predomini social de les 
oligarquies locals.'^ 
2.1 La const i tució del nou 
a jun t amen t 
El primer alcalde de l'Argento-
na nacional o franquista fou en 
Joaquim Vergés, ancià avui de 102 
anys. Al ser una persona molt de 
dretes i conservadora fou recoma-
nat i al voltant seu s'arreplegaren 
tots els personatges de la Falange Í 
moviments nacionals arribats de 
l'Espanya franquista. Tot i això no 
durà gaire en el càrrec.'^ 
Nomenar un nou alcalde, com 
hem vist, era competència de l'e-
xèrcit ocupant. Trobem informa-
ció sobre aquest fet: 
"El Sr. Joaquim Vergés aquest 
mateix dia'·' va rebre un avís de 
part d 'un alt càrrec de l'exèrcit que 
li proposava que fos l'alcalde. Ell 
no volia cap càrrec Í menys en 
aquelles circumstàncies, en el fons 
t ampoc es considerava un aliat 
d'aquell exèrcit, perquè segons 
deia ell mateix era totalment apo-
lític. Després d 'un estira i arronsa 
el van convèncer, li van portar el 
nomenament d'alcalde d'Argento-
na Í a la fi el va signar. Van dema-
nar-li que apuntés sis noms d'ar-
gentonins de confiança per confi-
gurar el Govern local Í ell va elegir: 
Ramon Morè, Francisco Ponsa, 
Julià Carbonell i Bassa, Juan Estra-
da, Francisco Fortí Ros, i Salvador 
Perajoan Ferrer, 
El 17 de febrer de 1939 l'A-
j u n t a m e n t d 'Argentona queda 
constituït de la següent manera: 
President i alcalde: 
Joaquim Vergés Calafell 
Vice-p resi dent: 
Francisco Ponsa Fontcuberta 
Gestors: Ramon Morè Codina 
Julià Carbonell Bassa 
Juan Estrada Clerch 
Salvador Perajoan Ferrer 
Francisco Fortí Ros 
El mes de novembre de 1939 
es va inaugurar el nou local de l'A-
juntament , que abans era l'edifici 
antic de les escoles i després va ser 
dispensari pel servei del poble."'* 
L'edifici és l'actual Saló de Pedra 
de l'antic ajuntament i les oficines 
que hi ha a sobre." 
Joaqu im Vergés fou alcalde 
durant més de 18 mesos, fins al 23 
de juliol de 1940, quan el Gover-
nador Civil Gonzilez Oliveros li 
va enviar un telegrama perquè se 
signés la seva pròpia dimissió.^" El 
substitut fou en Julià Carbonell, 
que ja era membre de l'ajunta-
ment amb el càrrec de gestor des 
del dia de la seva constitució, 
D'en Julià Carbonell tan sols 
n'exposo una cita ben explícita, 
d'en Francisco Font Ros: "Només 
manava un que es deia Carbonell, 
que era l 'alcalde, que tenia u n 
càrrec d'agricultura a Barcelona i 
aquí a Argentona no hi era mai, 
mai . Estava desconnectat del 
poble." '^ 
2.2 L'actuació del nou 
a jun t amen t feixista 
Cal destacar que les tasques de 
les primeres corporacions locals es 
concentraren en el restabliment 
del fiíncionament dels serveis, en 
la supervisió i el control de les acti-
vitats comercials bàsiques i en la 
col· laboració a m b les autori tats 
mili tars per a l 'albergatge dels 
efectius d 'ocupació . D 'aques ta 
manera aparegueren a tots els 
municipis diferents comissions (de 
recuperació, allotjament, proveï-
ments, etc.) que participaren con-
juntament al costat de les comis-
sions tradicionals {pressupost, 
obres, preus, taxes i vigilància de 
mercats, etc.) 
Una de les tasques inicials fou 
la de cercar allotjament per als 
militars" (com a la casa modernis-
ta Puig i Cadafalch), les forces de 
seguretat Í els nous directius de 
l'Administració ï del Movimiento 
arribats al poble. 
Instantània de l 'antic p o n t 
q u e salvava la riera 
d'Argentona. Fou vulat 
pe l s republ icans al m i g d i a 
del dia 2 7 de gener de 1 9 3 9 
15. RIQUER. Borja dt i 
CULLA, ]oan B- Op. Cil-, j àg . 
47. 
16. Enirevisca amb Lola Odón 
Op. Cit. 
17. Fa referència al dia de l'ocu-
pació de la vila, cl 27 de gener de 
1939. 
18. COLOMER ROVIRA, Mar-
garida. Op. cit., pàg. 119-
19- L'edifici està emplaça! al 
carrer gran n° 61 , Entrevista amb 
Ferran Catà Op. Cit. 
20. COLOMER ROVIRA. Mar-
garida. Op. cit., pàg. 120, 
2 1 . Entrevista amb Francisco 
Foni Op. Cit, 
22. Entrevista amb Frantisco 
Font Op. Cit. "Va arribar tota la 
artilleria i la van albergar a un 
mas de davant Can Comalada: els 
canons, les municions, tot. Ins-
tal·laren cuartels militars a diver-
sos llocs: a Can Cabanyes, al 
Viver, a l'escola aciualmeni ano-
menada Bernat de Riudemcia..." 
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23. RIQUFR, Bori^i de i 
CULLA. Joan B.. Op. ói. pjg. 
'i'i-
24. Anomeii.ida .iflii.ilmonr 
l'Iaça Nova. 
25. Segmein del tarrcr Gran 
liUrt- la l'ijij-.i Nova tiiii tl C'ap tif 
Creus. 
26 . Segmem del carrer Gran 
entre el carrer Sant Julià fins Sant 
Sebüsíïll. 
27. AiHimcnada ;ia ualnieiii 
Plaça de Vendre 
28. Fturevjscaamb [crranCatà d 
7-2-2000 a Argentona. 
29. l'iitrtvj.^ia a Ijila Odóri, ()p. 
Cii.: "Arribà l'Auxili Social, a Can 
Gallard. propietat de la Caixa 
Ijietana, lii venien nens de colò-
nies. Qui no lenia menjat anava a 
allà a buitat alguna tosa." 
30. C O L O M i ' R ROVIRA, Mar-
garida. Op. Cii. pàg. 124. 
Les comissions de iccupcmció 
s'esmerçaren en la recerca de mo-
bles i objectes de valor confiscats o 
desapareguts durant la guerra, amb 
els quals es feien exposicions per tal 
que íossin reclamats pels propieta-
ris. Les comissions d'obres organit-
zaren la teinada de netejar els 
carrers i les taçanes de cartells i pin-
tades, com també de fer funcionar 
els serveis públics (cnlkimenat 
urbà, aigua, gas, transports pi'iblics, 
neteja, enterrament, etc.)' ' 
A mes a més. enire Ics primeres 
tasques que desenvoluparen els 
nous consistoris municipals cal 
destacar la nomenclatura de carrers 
i places, tot substituint els noms de 
personatges o institucions conside-
rades no convenients ni addictes 
per altres més grats i favorables als 
vencedors; així, noms com Gene-
ralísimo Franco. José Antonio , 
general Mola, Calvo Sotelo, etc. 
foren sovint emprats per retolar de 
nou carrers, places, avingudes i 
passejos. A més, es procedí a la reti-
rada de monuments i estàtues no 
grates i s'imposaren els símbols ofi-
cials dels vencedors, cites escollides 
del "Caiidillo" i José Antonio, i 
monuments Í plaques commemo-
ratives de la Victoria, liheración o en 
honor dels "caidos par Dios y por 
hspana ". 
A Argentona trobem el canvi 
de nom de la Plaça de la Repúbli-
c a ' per "Plaza de los Caidos", el 
carrer Ciran per "losé AiUnnio""" i 
"Calvo Sotelo","'' l'avinguda Puig i 
Cadafalch per "Avenida del Gene-
ral ísimo", la Plaça Francesc 
Macià-" per "Plaça del (general 
Mola"...^ " 
Però tot i el que pugui sem-
blar, la capacitat econòmica Í d'I-
niciativa dels a juniaments era 
molt minsa: l'Estal nacionalsocia-
lista donava total prioritat a la cen-
tralització política i administrati-
va. Els ajuntaments es van conver-
tir en organismes dependents i 
controlats, que tan sols es limita-
ven a aplicar les pròpies compe-
tències sense tenir gaires iniciatives 
ni sovint capacitat per tirar-les 
endavant. A part. !a Llei de Bases 
del Regim Local de 1945 propor-
cionà a les administracions locals 
uns recursos econòmics mol t 
pobres, el que pot en part ajudar a 
entendre l'esmorteïda i burocràti-
ca vida dels ajuntaments de l'èpo-
ca franquista. 
Per altra banda, els nous con-
sistoris participaren activament en 
la tasca de confiscació de locals i 
propiciats de les organitzacions i 
persones vençudes, els quals loren 
sovint cedits a la Falange, la C N S 
o l'Auxilio Social."'' A Argentona la 
confiscació dels edificis i propie-
tats de les associacions polítiques, 
sindicals o culturals prohibides va 
ser completa, passant ràpidament 
la majoria del patrimoni robat a 
mans de la Falange.*" 
Després, amb l'aplicació de la 
Llei de Responsabili tats Políti-
ques, molts d'aquests locals foren 
adjudicats directament i les corpo-
racions municipals col·laboraren 
en la repressió política fent infor-
mes sobre ta gent del poble, indi-
cant la seva bona conducta o el seu 
desacatament al nou ordre esta-
blert per les armes. 
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